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Abstract 
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1 Työn lähtökohdat 
1.1 Tausta 
Opinnäytetyön tekijä on mediatekniikan koulutusohjelman opiskelija opintojensa 
loppusuoralla. IT-alan perusopintojen lisäksi opintojen suuntautuminen on huomat-
tavasti painottunut markkinointiin ja liiketoimintaan. Opinnäytetyön aiheen valintaa 
tehdessä tämä oli tärkeä vaikuttava tekijä. Aiheen valintapäätökseen johti sen tarjoa-
mat mahdollisuudet sekä teknisestä -että markkinointinäkökulmista tarkasteltuna. 
 
Verkkokaupan kasvu ja yleistyminen ovat nyt ajankohtaista (Verkkokaupan kasvu ei 
näytä hiipumisen merkkejä.) Verkkokaupassa voidaan myydä palveluita, vähittäista-
varatuotteita, tai melkein mitä tahansa nykypäivänä. Verkkokauppa voi olla yrityksen 
kilpailukyvyn kannalta merkittävä tekijä. Se on hyvä keino kasvattaa yrityksen myyn-
tiä. Verkkokaupan rakentaminen ja ylläpito on siis tärkeä osa yrityksen toimintaa. 
Siksi palvelu halutaan toteuttaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 
 
Maksullisten verkkokauppaohjelmistojen sijaan suosiossa ovat avoimen lähdekoodin 
verkkokaupat. Nämä tarjoavat helppokäyttöisiä alustoja oman verkkokaupan raken-
tamiseen. Suuren suosion selittävät niiden ilmaisuus ja ympärille kerääntyneet laajat 
yhteisöt (Kataja 2015.) Näin oman verkkokaupan rakentaminen onnistuu vähäisillä 
kustannuksilla ja kattavat ohjeistukset löytyvät helposti verkosta. Useat alustat tar-
joavat mahdollisuuden muokata ulkoasua haluamansa näköiseksi sekä erilaisia lisä-
osia, usein lisämaksusta. Voidaan siis todeta, että avoimen lähdekoodin verkkokaup-
pojen ansiosta kuka tahansa voi pistää tuotteitaan myyntiin internetiin. 
1.2 Tehtävät ja tavoitteet 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli avoimeen lähdekoodiin perustuvien verkkokauppo-
jen tutkinta. Työssä vertailtiin eri avoimen lähdekoodin verkkokauppaohjelmistoja ja 
perehdyttiin verkkokaupan rakentamisprosessiin. Tarkoitus oli selvittää samalla verk-
kokaupan menestyksen kannalta tärkeiden tekijöiden, kuten hakukoneoptimoinnin 
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tärkeyttä. Tehtävänä oli myös suunnitella ja toteuttaa verkkokauppa esimerkki-toi-
mialan yrityksen näkökulmaa mukaillen. Tämä toteutettiin valitsemalla tehdyn verk-
kokauppa-alustojen vertailun perusteella toteutukseen sopivin vaihtoehto. 
 
Opinnäytetyön tekijän omina tavoitteina olivat sähköisen liiketoiminnan osaamisen 
kehittäminen ja tiedonkerääminen. Tavoite oli hyödyntää eri lähteistä kerättyä infor-
maatiota ja koittaa tuoda esille myös uusia näkökulmia. 
2 Verkkokaupat ja hakukoneoptimointi 
2.1 Verkkokaupan määritelmä 
Sähköinen kauppa (eng. e-commerce) on sähköisen verkon, pääasiassa internetin, 
kautta tapahtuvaa tuotteiden ja palveluiden ostoa ja myyntiä, tai muuta kaupankäyn-
tiä. Tähän sisältyy yritykseltä yritykselle (business-to-business, B2B), yritykseltä kulut-
tajalle (business-to-consumer, B2C), kuluttajalta kuluttajalle (consumer-to-consumer, 
C2C), tai kuluttajalta yritykselle (consumer-to-business, C2B) tapahtuva kaupan-
käynti. Käsitteistä sähköinen kauppa ja verkkokauppa puhutaan usein synonyymeinä 
(Rouse.) Verkkokaupan voidaan siis määritellä olevan sähköistä kaupankäyntiä inter-
netissä harjoittava kauppa. 
2.2 Verkkokaupan kasvu 
Internetin vaikutus ostotapojemme muuttumiseen on huomattava. Ostosten tekemi-
nen on nyt mahdollista kotoa käsin kellonajoista riippumatta. Hintavertailu eri myy-
jien välillä ennen ostopäätöksen tekoa on entistä helpompaa. Lisäksi tarjolla ovat no-
peat ja turvalliset maksutavat. Ostosten tekeminen verkossa tarjoaa useita hyötyjä 
kuluttajalle: 
• Ympärivuorokautinen saatavuus. 
• Mahdollisuus tarkastella useita eri kauppoja/tavarantoimittajia. 
• Ei kansallisia/kansainvälisiä rajoja. 
• Kuluttajat vaativammassa asemassa kuin tavarantoimittajat (The History 
of Online Shopping in Nutshell 2010.) 
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Usein koettuja huonoja puolia puolestaan ovat mm.: 
• Asiakaspalvelun rajallisuus. 
• Ei mahdollisuutta nähdä tai koskettaa tuotetta. 
• Välttämätön tuotteen toimituksen odottaminen. 
• Tietoturvariskit (Rouse.) 
 
Internetin alkaessa yleistyä viime vuosituhannen puolella, myös verkkokauppa alkoi 
saamaan näkyvyyttä. Internetin kiistämättä tunnetuimmat verkkokaupat, Amazon ja 
eBay, näkivät päivänvalon vuonna 1995, jolloin useimmat olivat vielä ylipäänsä tietä-
mättömiä verkkokauppojen olemassaolosta. Sähköpostipalvelut, hakukoneet, ja sosi-
aalisen median verkostot ilmestyivät pian internetiin ja vaikuttivat osaltaan verkko-
kaupan kehitykseen (Ellis-Chadwick 2013.) Internetin lähes rajoittamattomat kom-
munikointikanavat mahdollistivat ihmisten tavoittamisen maailmanlaajuisesti. 
 
Asiakkuusmarkkinointiliiton, Kaupan liiton ja TNS Gallupin vuonna 2014 tuottamasta 
verkkokauppatilastosta käy ilmi verkkokaupan osuuden jakaantuminen Suomessa. 
(Ks. kuvio 1.) 
 
Kuvio 1. Verkkokauppa Suomessa 2014 (Verkkokauppatilasto 2014) 
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Vaikka verkkokaupan kokonaisarvossa vuonna 2014 ei tapahtunut muutosta edelli-
seen vuoteen verrattuna, muutos vuodesta 2010 alkaen on +18 %, mikä on huomat-
tavasti. Suosituimpia tuoteryhmiä ovat mm. matkailu, elektroniikka ja tietotekniikka, 
rahapelit, pukeutuminen sekä moottoriajoneuvot ja veneet (tarvikkeet mukaan lu-
kien). Digitaalisten sisältöjen nousu on huomionarvoista, sillä se heijastuu esimerkiksi 
CD/LP -levyjen, lehtien ja valokuvatuotteiden myynnin heikentymisestä (Verkkokaup-
patilasto 2013; Verkkokauppatilasto 2014.)  
2.3 Verkkokaupan rakentaminen 
Oman verkkokaupan pystyttäminen on prosessi, joka vaatii tarkkaa suunnittelua. In-
ternet on pullollaan huijausyrityksiä, joten kuluttajalle tärkeintä on turvallisuus. Tämä 
pitäisi pitää etusijalla koko rakennusprosessin läpi. Ennen rakentamista on myös tär-
keää perehtyä verkkokaupan perustamisen eri vaiheisiin (Rocheleau.) 
1. Määrittely: Ennen kuin edes harkitsee oman verkkokaupan aloittamista, on syytä 
miettiä ideaa. Tässä vaiheessa tulisi päättää avainasioista, kuten: 
 Mitä tuotteita/palveluita verkkokaupassa myydään? 
 Onko kyseisessä markkinaraossa kilpailua? 
 Miltä sivuston käyttöliittymän tulisi näyttää? 
 Kaupan nimi ja logo 
2. Verkkotunnuksen rekisteröinti: Verkkotunnusta (eng. domain name) on syytä miet-
tiä huolella ennen rekisteröintiä, sillä sen muuttaminen myöhemmin voi olla hanka-
laa. 
3. Webhotellin valinta: Webhotellia (eng. web hosting) valittaessa kannattaa harkita 
mitä ohjelmointikieltä verkkokauppa käyttää, ja että palvelinasetukset ovat oikean-
laiset, jotta esimerkiksi PHP ja MySQL-tietokannat ovat tuettuja. Myös tarvittavan 
tallennustilan ja laajakaistan määrä on syytä ottaa huomioon. 
4. Verkkokauppa-alustan valinta: Verkkokauppa-alusta on ohjelmisto, jolla kaupan ra-
kentaminen tehdään. Avoimeen lähdekoodiin perustuvista verkkokauppa-alustojen 
eri vaihtoehdoista kerrotaan tarkemmin luvussa 3. Vaihtoehtona tälle on valmiita 
verkkokaupparatkaisuja myyvät yritykset, joissa käyttäjän ei itse tarvitse tehdä min-
käänlaista ohjelmointia. 
5. Maksumenetelmät: Verkkokauppiaan on luotava yksinkertainen ratkaisu maksujen 
turvalliseen hoitamiseen. Vaihtoehtona voivat olla erilaiset maksusiltapalvelut (eng. 
Payment gateway), maksupalveluiden tarjoajat (Payment service provider), tai digi-
taaliset maksutavat, kuten PayPal. 
6. Sisällön ja tuotteiden lisääminen: Tämä on rakentamisen todennäköisesti eniten ai-
kaa kuluttava vaihe. Sivuston ulkoasun ja sisällön kiinnostavuus ovat elintärkeitä si-
vuvierailijoiden ja myyntitulojen hankinnan kannalta. 
7. Markkinointi: Jotta valmis verkkokauppa saisi kävijöitä, tarvitaan jonkin sortin mark-
kinointia. Eräs keino näkyvyyden nostamiseksi on hakukoneoptimointi, jota käsitel-
lään seuraavaksi luvussa 2.3. 
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2.4 Hakukoneoptimointi 
Hakukoneoptimointi (eng. Search engine optimization, SEO) tarkoittaa Raittilan 
(2015) kokoaman oppaan mukaan toimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan sivusto-
jen sijoitusta hakutuloksissa ja tekemään niitä houkuttelevammaksi, jotta useampi 
hakija klikkaisi niitä. Useat verkkosivustot tehdään alusta alkaen ”hakukoneystävälli-
siksi”, jolloin ne löytyvät paremmin myös odottamattomien hakusanojen yhdistel-
millä, eli ns. ”pitkän hännän hakulauseilla.” Hakukoneoptimointi on verkkokaupan ra-
kentamisen yksi tärkeimmistä vaiheista. Se on erittäin paljon aikaa vievä prosessi, 
mutta sitä ei missään nimessä tulisi prosessoida automaattisesti. Sivuston huolellinen 
ja yksityiskohtainen optimointi vaikuttaa siihen miten hyvin sivusto sijoittuu hakutu-
loksissa. Kilpailijoita paremmin sijoittuminen useimmiten tarkoittaa kilpailijoita 
enemmän myyntituloja. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena tulisi olla hakutulosten 
kärkisijoille sijoittuminen, pelkästään ensimmäiselle sivulle pääsy ei enää riitä. 
2.4.1 Verkkokaupan hakukoneoptimointi 
Kuvio 2 havainnollistaa minkälaisiin asioihin hakukone on kiinnittänyt huomiota ha-
kutuloksia järjestäessä. Otsikoiden, kuvauksien ja URL:en asiaankuuluvuus on haku-
koneoptimoinnin keskeisin asia. Pelkästään nämä tiedot eivät vielä kuitenkaan takaa 
pääsyä hakutulosten kärkisijoille.  
 
Kuvio 2. Esimerkki hakukoneoptimoinnin metatiedoista 
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Verkkokaupan hakukoneoptimointi alkaa taustatutkimuksen tekemisestä. Tähän kuu-
luu avainsana-tutkimus ja kilpailijoiden tutkinta. Väärin kohdistetut avainsanat saat-
tavat pilata työn, eivätkä kasvata kävijämääriä. Hyödyllisiä työkaluja avainsanojen 
tutkintaan ovat mm. Googlen AdWords Keyword –työkalu ja Moz –avainsanatyökalu. 
 
Kilbournin mukaan avainsana-tutkimuksessa tulisi keskittyä kolmeen pääkohtaan: 
1. Avainsanojen löytäminen kotisivulle ja tuotesivuille 
Tärkeimpiä sivuja optimoidessa huomioon kannattaa ottaa sanojen asiaankuuluvuus, 
hakujen määrä, ja hakutuloksissa sijoittumisen vaikeustaso. Suositeltavaa on valita 
avainsanoja, jotka liittyvät yritykseen tai tuotteeseen, joita haetaan usein, ja joiden 
sijoittuminen korkeammille hakutuloslistauksissa on helpompaa. 
2. Avainsanojen määrittäminen blogi-kirjoituksille 
Blogi-sisällön luominen voi auttaa lisäämään avainsanoja, jotka eivät pääsivustolle 
välttämättä kuulu. Tämä on hyvä tapa hyödyntää ”pitkän hännän hakulauseita.”  
3. Samojen avainsanojen käytön välttäminen 
Tätä ongelmaa kutsutaan myös joskus nimityksellä ”avainsanojen kannibalisointi.” 
Tämä tapahtuu kun useampi alasivu yritetään kohdistaa samaan avainsanaan. Haku-
koneet voivat näyttää vain yhden tuloksen sivua kohden, eivätkä ne välttämättä va-
litse alasivuista parasta vaihtoehtoa näytettäväksi. 
 
Avainsanojen tutkimisen ohella, myös yrityksen kilpailijoiden toimintaa tulisi selvit-
tää. Tässä kohdassa tulisi pohtia kysymyksiä, kuten: 
 Mitä avainsanoja yrityksen kilpailijat käyttävät? 
 Mistä he saavat sivulinkityksiä? 
 Millainen heidän sivuston arkkitehtuurinsa on? 
 Miten voin erottua kilpailijoista? 
2.4.2 Yleisiä virheitä verkkokauppojen hakukoneoptimoinnissa 
Toisin kuin blogit tai yksinkertaiset yrityksen verkkosivut, verkkokaupat saattavat si-
sältää useita satoja tuotealasivuja. Tämä tekee verkkokauppasivujen hakukoneopti-
moinnista haastavaa ja johtaa useiden eri ongelmien kohtaamiseen. Joitain yleisim-
piä virheitä Chrisin (2015) kirjoittaman artikkelin mukaan ovat esimerkiksi: 
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1. Tuotekuvauksien puuttuminen 
Tätä esiintyy usein vaatekauppojen verkkokaupoissa. Tekstikuvauksen puuttuminen 
kokonaan heikentää huomattavasti sivun sijoittumista hakutuloksissa, sillä hakuko-
neet eivät havaitse kuvia. Tuotekuvauksen tulisi olla omaperäinen ja täsmällinen. Lii-
allinen tai liian vähäinen sisällön määrä voi olla haitaksi. Hakukoneet rankaisevat 
muualta kopioidun sisällön käyttämisestä. Edes valmistajan antamaa tuotekuvausta 
ei tulisi käyttää missään tapauksessa.  
2. Tuplasisältö 
Tuplasisältö tarkoittaa kahta asiaa: useammalla sivuston alasivulla esiintyvää samaa 
sisältöä, tai eri sivustoilla olevaa samaa sisältöä. Helpoin ratkaisu ensimmäiseen on 
yksilöllisten avainsanojen ja tuotekuvauksien kirjoittaminen. Jälkimmäinen liittyy 
edellisessä kohdassa mainittuun sisällön kopiointiin. Hakukoneet rankaisevat tästä 
pudottamalla sijoitusta tai poistamalla hakutuloksista.  
3. Huonosti nimetyt otsikot ja URL:t 
Ohjelmistojen automaattisesti formatoimat URL:t ovat esimerkki huonosti for-
matoiduista URL:ista. Niistä ei selviä käyttäjälle tai hakukoneille mistä sivulla on kyse. 
Ne ovat usein jotain tämän tapaisia: 
http://www.minun-verkkokauppa.com/productid=765134982?/8426 
Hyvät URL:t ovat ”puhuvia”, eli niistä käy ilmi mitä sivu sisältää, kuten esimerkiksi: 
http://www.minun-verkkokauppa.com/tuotteet/kodinkoneet/AEG-pesukone-300 
Näitä kutsutaan myös ”avainsana ystävällisiksi URL:ksi.” URL:ien lisäksi tuotteiden ot-
sikoiden ja kaikkien alasivujen täytyy olla yksilöllisesti nimettyinä. 
4. Verkkosivuja ei ole optimoitu mobiililaitteille 
Yhä useampi tekee ostoksia mobiililaitteiden avulla. Vaikka myytävät tuotteet tai pal-
velut olisivat sellaisia, joita kukaan ei yleensä osta mobiililaitteesta, verkkosivujen on 
oltava mobiiliystävälliset siitä huolimatta. Tiedonhaku aloitetaan usein mobiililait-
teesta. Esimerkiksi Google tunnistaa ja merkitsee mobiiliystävälliset hakutuloksissa. 
5. Väärin konfiguroidut verkkovastaavan työkalut 
Google ja Bing tarjoavat työkaluja, joilla verkkovastaavat voivat antaa niille lisää tie-
toa verkkosivuistaan. Nämä auttavat hakukoneita ymmärtämään paremmin verkkosi-
vujen sisältöä.  Jos nämä työkalut ovat väärin konfiguroidut, hakukoneet eivät pysty 
järjestämään sivustoja oikein. 
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3 Avoimen lähdekoodin verkkokaupat 
3.1 Yleistä 
Käsitteellä ”avoin lähdekoodi” tarkoitetaan jotakin, jonka arkkitehtuuri on julkisesti 
nähtävillä. Avoimen lähdekoodin ohjelmien lähdekoodi on siis kenen tahansa va-
paasti muokattavissa. Ohjelmoijat voivat tehdä avoimeen lähdekoodiin haluamiansa 
parannuksia, kuten lisäämällä uusia ominaisuuksia tai korjaamalla virheellisiä osia 
(What Is Open Source?.) Tämä onkin yksi avoimen lähdekoodin verkkokauppojen 
etuja: kehitystyön jatkuvuus. Ne ovat saavuttaneet huiman suosion ja ajamassa omis-
teisia ohjelmistoja alas.  Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustojen suosion taus-
tatekijöitä ovat muun muassa: 
 Kustannustehokkuus: Useimmat alustat ovat ilmaisia. Jotkut ohjelmistot saattavat 
periä maksun täysistä käyttöoikeuksista, mutta summa on yleensä hyvin alhainen 
maksullisiin verkkokauppaohjelmistoihin verrattuna.  
 Joustavuus: Valinnanvaraa on enemmän. Käyttäjä saa itse valita sopivan alustan, 
päättää mitä tekee sillä, sekä yhdistää oikeanlaiset lisäpalvelut. 
 Muokattavuus: Ominaisuudet, toiminnot ja käyttöliittymä voi vapaasti muokata ha-
luamanlaisikseen. Maksullisissa ohjelmistoissa tätä vapautta ei välttämättä ole. 
 Laatu: Avoimen lähdekoodin ohjelmat vastaavat loistavasti käyttäjien tarpeita, koska 
ne ovat yleensä useiden käyttäjien kehitystyön tulosta. Niiden ilmaisuudesta huoli-
matta laatuvaatimukset ovat korkeita. Ohjelmistojen yhteisöissä keskustellaan jatku-
vasti mm. parannusehdotuksista ja mitä lisäominaisuuksia kaivataan.  
 Laajat tukiverkot: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ympärille on kerääntynyt 
useita verkostoja, joista löytää oppaita, keskustelupalstoja, wiki-sivuja, uutisryhmiä 
ja apua ongelmien ratkomiseen (Ahluwalia 2015.) 
3.2 Verkkokauppa-alustan valinta 
Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustoja löytyy laaja valikoima. Jokaisesta löytyy 
hyvät ja huonot puolensa, mutta on syytä ottaa huomioon, että ne ovat usein 
suunniteltu erilaisten käyttötarpeiden mukaan. Parhaimman nimeäminen ei siis ole 
kovin yksinkertaista. Oikeaa alustaa valitsevan on mietittävä omia tarpeitaan, ja 
mitkä ominaisuudet tuottavat sille eniten hyötyä.  
 
Hyvänä lähtökohtana voidaan pitää esimerkiksi valikoiman laajuutta. Yksinkertainen 
ratkaisu sopii esim. pienemmälle verkkokaupalle,  jolle perinteiset toiminnot ovat 
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riittävät. Monipuolisuutta ja selkeästi enemmän ominaisuuksia kaipaavan kannattaa 
panostaa edistyneenpään ohjelmistoon. Usein tämä vaatii myös huomattavasti 
enemmän aikaa. Myös verkkokauppa-alustojen käyttämiin eri tekniikoihin kannattaa 
perehtyä, sillä esimerkiksi PHP:n osaaminen voi olla tarpeen joissain ohjelmistoissa. 
 
Vertailtavaksi valittiin muutamia eri verkkokauppa-alustoja, jotka mainittiin usein eri 
artikkeleissa ja listauksissa, tai erottuivat muulla tavalla edukseen. Näistä PrestaShop 
on otettu lähempään tarkasteluun, koska se osoittautui työn toteuttamiseen 
parhaimmaksi vaihtoehdoiksi. Tätä perustellaan ja tärkeimpiä kriteereitä selvitetään 
tarkemmin luvussa 3.3.10. 
3.3 Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustoja 
3.3.1 Magento 
Magento on kiistämättä avoimen lähdekoodin verkkokaupan tunnetuin ja useiden 
mielestä johtava alusta. Se on myös yksi suurimmista nimistä koko verkkokaupan 
alalla, ei pelkästään avoimen lähdekoodin. Vuonna 2015 se sijoittui eBay Enterprisen 
jälkeen toiseksi Internet Retailer Top 500 – listalla, jossa rankattiin parhaimmat verk-
kokauppa-palvelun tarjoajat (eBay Enterprise is #1 Ecommerce Platform Provider In 
the IR Top 500 2015.) 
 
Magenton maksullisen version, Enterprise Editionin, käyttäjiin lukeutuu useita tun-
nettuja nimiä, kuten Samsung ja Nike. Ilmainen Community Edition tarjoaa kuitenkin 
useita sellaisia ominaisuuksia, joita ei ole saatavilla muihin avoimen lähdekoodin 
alustoihin. Sen etuihin kuuluu laaja muokattavuus ja joustavuus. Erilaisia lisäosia ja 
liitännäisiä on saatavilla valtava määrä.  
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Kuvio 3. Magenton ylläpitonäkymä (Fyffe 2015). 
 
Magenton laajuus lukeutuu samalla myös sen haittapuoliin. Se vaatii käyttäjältä pal-
jon teknistä osaamista ja opettelua. Tiedonetsintään laajoista yhteisöistä voi kulua 
paljon aikaa. Kyvykkään ohjelmoijan käsissä tuloksena voi kuitenkin syntyä erittäin 
näyttävät ja laadukkaat sivut (Fyffe 2015.)  Myös erillisten lisäpalveluiden ostaminen, 
kuten verkkotunnuksen, maksun käsittelijän ja tietoturvan, on tarpeen. 
3.3.2 OpenCart 
OpenCart on tunnettu etenkin käyttäjäystävällisyydestään. Se on kohtalaisen helppo 
käyttää ja sopii hyvin ohjelmoinnista vähän tietävälle. OpenCartin etuja ovat tuotesi-
vujen ja kategorioiden rajaton määrä, se tukee useita eri valuuttoja ja kieliä, sekä ole-
tuksena mukaan sisältyvät yli 20 maksusiltaa ja 8 eri toimitusvaihtoehtoa. 
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Kuvio 4. OpenCartin ylläpitonäkymä (OpenCart). 
 
Lähdekoodiin perehtyminen on kuitenkin tarpeen, mikäli verkkokaupasta haluaa 
tehdä erittäin tyylikkään ja omalaatuisen. OpenCartin yksinkertaisuuden haittapuo-
lena on sen riippuvaisuus lisäosista. Puutteellisia toimintoja voi joutua paikkamaan 
asentamalla useita lisäosia, jotka eivät välttämättä ole yhteensopivia keskenään 
(Fyffe 2015.) 
3.3.3 osCommerce 
osCommerce on yksi vanhimmista toimivista verkkokauppa-ohjelmistoista. Sitä voi-
daan pitää avoimen lähdekoodin verkkokauppojen ”isoisänä” ja esimerkiksi Zen Cart 
on kehitetty sen pohjalta. Pitkäikäisen ohjelmiston taakse on kerääntynyt useita verk-
kokauppojen omistajia ja aktiivinen yhteisö. Suurimpana vahvuutena on sen laaja 
muokattavuus. Siihen on saatavilla useita tuhansia liitännäisiä, mitkä mahdollistavat 
melkein minkä tahansa toiminnon lisäämisen.  
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Kuvio 5. osCommercen ylläpitonäkymä (Fyffe 2015). 
 
Yleinen mielipide on kuitenkin, että uudempiin ja kehittyneempiin verkkokauppa-
alustoihin verrattuna osCommerce on hyvin vanha. Lukuisat ominaisuudet ovat van-
hentuneita, mikä tekee siitä hyvin alttiin tietoturvariskeille (Gregoire 2013). 
3.3.4 WooCommerce 
Muista mainituista verkko-alustoista poiketen, WooCommerce on todellisuudessa si-
sällönhallintajärjestelmä WordPressin lisäosa. WooCommercen avulla WordPress–
sivusto pystytään muuntamaan verkkokaupaksi, tai lisäämään luontevasti muun sisäl-
lön, kuten blogi-kirjoituksien, oheen. Wordpressiä jo aiemmin käyttävälle se on loogi-
nen valinta, sillä käytön opettelemista ei juuri tarvita. Huomattavana etuna on sen 
mobiiliystävällisyys. Jopa verkkokaupan mobiilisovelluksen luominen on mahdollista 
asentamalla siihen tarvittavan liitännäisen (Fyffe 2015.) Tämä tekee siitä erinomaisen 
vaihtoehdon verkkokaupoille, jotka pyrkivät panostamaan mobiilikäyttökokemuk-
seen.  
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Kuvio 6. WooCommercen ylläpitonäkymä (Fyffe 2015). 
 
Koska WooCommerce toimii ainoastaan WordPressin yhteydessä, sen joustavuus on 
melko rajallinen. Se vaatii toimiakseen sitä tukevan ulkoasuteeman ja tätä varten jou-
tuu usein käyttämään WooCommercen sivupohjia. Puutteellisia toimintoja voi pai-
kata erinäisillä lisäosilla, jotka ovat useimmiten maksullisilla (Gregoire 2014.)  
3.3.5 VirtueMart 
VirtueMart on Joomla!-sisällönhallintajärjestelmälle suunniteltu verkkokauppa-lisä-
osa. Joomla!:a käyttävälle se on luonteva vaihtoehto helpon integroinnin ansiota 
(Fyffe 2015.) VirtueMart on hakukoneystävällinen, se tukee useita eri kieliä, ja eri 
tuotteita ja tuoteryhmiä voi lisätä rajattomasti.  
 
Kuvio 7. VirtueMartin esimerkkisivupohja (VirtueMart Template Sample). 
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Noviisille VirtueMart ei ole sopivin vaihtoehto, sillä tekninen osaaminen ja Joomla!:n 
tuntemus ovat tarpeen. Kilpailijoihin nähden sen ominaisuudet ovat melko suppeat, 
kuten esim. mobiilituen puute. Käyttäjä saattaa siis joutua maksamaan pitkän pennin 
lisäosien asentamisesta (Robie 2013.)  
3.3.6 SimpleCart 
Kuten sen nimestä voi päätellä, SimpleCart pyrkii tarjoamaan hyvin helpon ja yksin-
kertaisen ratkaisun. Se on toteutettu pääasiassa HTML:ää käyttäen ja on erittäin ke-
vytrakenteinen. Yksinkertaisuutensa ansiota sivut toimivat nopeasti myös vilkkaan 
ruuhkan alaisena. Pienen tuotevalikoiman omaavalle kauppiaalle se on lähes täydelli-
nen vaihtoehto.  
 
Kuvio 8. SimpleCartin esimerkkisivupohja (Slangen 2010, muokattu). 
 
Ilman heikkouksia se ei kuitenkaan ole, sillä sitä on arvosteltu tietoturvan puutteelli-
suudesta (Wood 2015.)  
3.3.7 Zen Cart 
Zen Cartin suora lähestymistapa sopii hyvin kaupan rakentamiseen nopeasti ja vähäi-
sellä vaivalla. Se sisältää kaikki perinteiset toiminnot ja ne ovat helposti toteutetta-
vissa.  
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Kuvio 9. Zen Cartin ylläpitonäkymä (Fyffe 2015). 
 
Zen Cartin oletusulkoasu on melko ruman näköinen, mutta hyvän ohjelmoijan käsissä 
tämän saa korjattua. Myös liiallinen sisällön määrä hidastaa käyttöliittymää huomat-
tavasti, mikä ei ole hyvä suuren valikoiman omaaville yrityksille (15 Best Free Open 
Source Ecommerce Platforms 2010.)  
3.3.8 Spree Commerce 
Spree Commerce on yksi avoimen lähdekoodin verkkokaupan uudemmista tulok-
kaista ja nopeasti kasvava alusta. Se on erittäin joustava ja hyvin muokattavissa. Mikä 
tahansa toiminto on mahdollista toteuttaa tai tehdä parannuksia jo olemassa oleviin 
ominaisuuksiin. Lisäksi se on käännetty usealle eri kielelle, hakukoneystävällinen ja 
ulkoasu on vierailijaa houkuttelevan näköinen.  
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Kuvio 10. Spree Commercen ylläpitonäkymä (Schofield 2011). 
 
Spreen lataus on ilmaista, mutta käyttäjä joutuu maksamaan tietoturvasta, ylläpi-
dosta ja kauppiastilin hankkimisesta itse (The Best self-hosted E-commerce platforms 
review.) Tekninen osaaminen on myös tarpeen.  
3.3.9 Drupal Commerce 
Kuten WooCommerce ja VirtueMart, Drupal Commerce on lisäosa, joka toimii yksin-
omaan julkaisujärjestelmä Drupalin yhteydessä. Integroitavuus Drupalin kanssa mah-
dollistaa verkkokaupan ja muun sisällön rakentamisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
vaivatta. Hyviä puolia ovat mm. joustavuus ja hakukoneystävällisyys. Se sisältää help-
pokäyttöisen ylläpitojärjestelmän ja sopii hyvin myös monimutkaisempiin teknisiin 
toteutuksiin (Why Drupal Commerce.) Valmiiksi asennettu ja konfiguroitu Commerce 
Kickstart on kelpo latauspaketti heti käyttövalmiin verkkokaupan pystyttämiseen 
(Wiklund 2015, 16.)  
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Kuvio 11. Drupal Commercen ylläpitonäkymä (Drupal Commerce User Guide). 
 
On kuitenkin sanomattakin selvää, että tietämys Drupal–julkaisujärjestelmän käy-
töstä on välttämätöntä. Noviisille Drupal Commercen käyttämisessä on siis huomat-
tavan paljon opettelemista (Tomich 2014.)  
3.3.10 Yhteenveto 
Sopivimman alustan löytämiseksi, niiden tarjoamiin ominaisuuksin sekä hyviin ja huo-
noihin puoliin perehtyminen on välttämätöntä. Vertailun pohjalta luotu pistetau-
lukko auttaa havainnollistamaan verkkokauppa-alustojen keskinäisen paremmuuden 
vertailua. (Ks. Taulukko 1.) Kriteereiksi on valittu etenkin verkkokaupan rakentajan 
kannalta tärkeiksi koetut ominaisuudet. Taulukossa sarakkeen kohdalle merkattu ”+”, 
”-” tai ”0”, kuvastaa joko tuotteen vahvaa, heikkoa tai keskivertoa osa-aluetta.  
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Taulukko 1. Verkkokappa-alustojen pistetaulukko 
 
Kokonaispisteet ovat laskettu seuraavasti: 
- ”+” = +2p 
- ”-” = -1p 
- ”0” = 0p 
 
PrestaShopin ja Magenton kärkisijoille asettavat niiden edistyneempi toiminnollisuus 
ja laajemmat mahdollisuudet. Magentossa huonona puolena kuitenkin on mm. pal-
velimen ja ylläpidon aiheuttamat välttämättömät kustannukset, PrestaShopin tarjo-
tessa tähän myös ilmaista ratkaisua. Magenton voidaan todeta olevan pienyrityksen 
tarpeisiin sopimaton, sillä sen rakentaminen alusta alkaen ja ylläpitäminen vaativat 
huomattavia resursseja, joita pienellä yrityksellä ei ole. Tästä syystä lopullinen valinta 
kohdistui PrestaShopiin. Myös verkkokauppa-alustan ja pilvipalvelun yhdistävä Pres-
taShop Cloud teki siitä erittäin mielenkiintoisen vaihtoehdon.  
3.4 PrestaShop 
PrestaShop aloitti toimintansa vuonna 2007. Suhteellisen nuoresta iästä huolimatta, 
sitä käyttää jo yli 250 000 verkkokaupan omistajaa maailmanlaajuisesti (About Pres-
tashop.) Se on käännetty 65 eri kielelle ja sitä käytetään yli 200 maassa. Viimeisin 
 HELPPO-
KÄYTTÖISYYS 
MUOKATTA- 
VUUS 
KÄYTTÄJÄ- 
TUKI 
TIETOTURVA LISÄOSAT KUSTANN- 
UKSET 
PISTEET 
MAGENTO 0 + + + + - 7 
PRESTASHOP + 0 0 + + + 8 
OPEN CART + + 0 + 0 0 6 
OSCOMMERCE - 0 + - + 0 2 
WOOCOMMERCE + 0 0 0 + 0 4 
VIRTUEMART - 0 0 0 + - 0 
SIMPLECART + - 0 - 0 + 2 
ZEN CART + - 0 0 + 0 3 
SPREE 0 + 0 0 + - 3 
DRUPAL 0 + 0 0 + 0 4 
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versio PrestaShop v.1.6. julkaistiin maaliskuussa 2014, johon päivityksiä ilmestyy 
yleensä noin muutaman viikon välein. 
 
PrestaShop tarjoaa käyttäjälle kaksi erilaista vaihtoehtoa: Cloud ja Download. Cloud 
tarjoaa valmiiksi asennetun ja ylläpidetyn verkkokaupan käyttäjälle ilman veloitusta. 
Download sisältää PrestaShopin lähdekoodin ja käyttäjällä on enemmän teknistä va-
pautta. Ulkoasua ei siitä huolimatta itse pysty juurikaan muokkaamaan paljoa. Usei-
den erilaisten sivupohjien, ulkoasuteemojen ja lisäosien lataaminen on kuitenkin 
mahdollista, jotkut näistä tosin ovat maksullisia (Wood 2015.)  
 
PrestaShopin nopea asennus ja helppokäyttöisyys tekevät siitä hyvän vaihtoehdon 
tekniikkaa vähän osaavalle. Teknisesti taitavan ohjelmoijan käsissä sen ominaisuuk-
sista saadaan kuitenkin enemmän irti, ja käyttäjä voi välttyä kalliiden lisäosien osta-
miselta.  
3.4.1 Ominaisuudet 
PrestaShop on toteutettu PHP:llä ja se käyttää MySQL-tietokantaa. Se voidaan asen-
taa lataamalla asennusohjelmisto verkkosivuilta tai valitsemalla valmiiksi asennettu 
Cloud-versio. PrestaShop sisältää heti käyttövalmiin teeman, jonka värejä ja fontteja 
voi muokata mieluisaksi. Oletussivupohjat ovat valmiiksi mobiili-responsiivisia. Kaup-
pias voi hallita verkkokauppaansa, ja asiakkaat voivat tehdä ostoksiaan myös mobiili-
laitteesta käsin vaikkapa matkan varrella.  
 
Ostoskori-ohjelmisto sisältää laajat toiminnot. Kauppias voi lisätä eri tuotteita ja tuo-
teryhmiä rajattomasti.  Maksujenkäsittelyratkaisuja ja toimitusvaihtoehtoja on useita 
erilaisia. Lokalisointi mahdollistaa esimerkiksi kielen, valuutan, aikavyöhykkeen, päi-
vämäärän ja kellonajan muuntamisen asiakkaan sijainnin tunnistamisen perusteella. 
Kauppiaalla on käytössään digitaalisen markkinoinnin työkaluja, kuten uutiskirjeen 
lähettäminen, RSS-syöte, sosiaalisen median jako-ominaisuudet ja mahdollisuus 
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luoda erilaisia promootioita esim. tuotteen, tuoteryhmän, tuottajan, asiakasryhmän 
tai alueen perusteella.  
 
Kuvio 12. PrestaShopin ylläpitonäkymä (PrestaShop Store Builder). 
 
PrestaShop on hyvin hakukoneystävällinen. Hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeät 
ominaisuudet, kuten otsikot, URL:t, kuvaukset, avainsanat ja linkit ovat tehty helposti 
muokattaviksi.  
3.4.2 Moduulit 
PrestaShopin toiminnollisuus perustuu vahvasti moduuleihin (Saarinen 2014, 11.) 
Moduulit ovat itsenäisesti toimivia osia, joiden tarkoitus on toteuttaa jokin tietty toi-
minto.   
 
PrestaShopin verkkosivuilla on tarjolla lukemattomia maksullisia moduuleita, mutta 
myös moduulin toteuttaminen itse on mahdollista. Asennuspaketin ladattua moduu-
lit löytyvät modules–kansiosta. Jokaiselle moduulille on niiden mukaan nimetyt kan-
siot, jotka sisältävät moduulien tiedostot. Ainoa jokaisen kansion pakollinen tiedosto 
on moduulin mukaan nimetty PHP-tiedosto. (Ks. Kuvio 13.) 
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Kuvio 13. PrestaShopin moduulien hakemistorakenne 
 
Moduulin päätiedostona toimiva PHP-kirjoitus sisältää aina vähintään construct, in-
stall, ja uninstall –funktiot, sekä erilaisia hook-funktioita. Construct-funktiossa syöte-
tään moduulille perustiedot, kuten nimi, versio, tekijä ja kuvaus. Install-funktiossa 
määritetään, mitä eri hook-funktioita käytetään ja kun moduuli halutaan asentaa. 
Unistall-funktiossa määritetään mitä moduulin poiston yhteydessä tapahtuu. (Ks. Ku-
vio 14.) 
 
Kuvio 14. PrestaShopin moduulin funktioiden sisältö 
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Hook-funktiot, eli koukut määritelevät missä moduuli näytetään, tai milloin sitä kut-
sutaan. Display-koukut näytettäessä jotain, Action-koukut kutsuttaessa jonkin tapah-
tuman yhteydessä. Esimerkiksi kuviossa 15, hookDisplayHome-funktiossa määritel-
lään etusivulla näytettävää sisältöä. 
 
Kuvio 15. PrestaShopin moduulin hook-funktioita 
 
3.4.3 Teemat 
PrestaShopin ulkoasu on toteutettu teemoja käyttäen. Moduulien tapaan myös eri 
teemoja löytyy valtava valikoima maksua vastaan PrestaShopin verkkokaupasta. 
Oman teeman luominen alusta alkaen on hyvin monimutkaista. Sopivana pohjana voi 
käyttää esimerkiksi PrestaShopin oletusteemaa. Teemat löytyvät juurikansion 
themes-kansiosta, kuten kuviossa 16 näkyy.  
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Kuvio 16. PrestaShopin teeman hakemistorakenne 
 
Teemat koostuvat template- (.tpl), kuva- (.gif, .jpg, png), tyyli- (.css) ja JavaScript-tie-
dostoista (.js). Kansiosta usein löytyy myös lang-niminen alihakemisto, joka sisältää 
teeman käännökset. Käännöstiedostossa käännökset järjestellään niitä vastaavan att-
ribuutin mukaan, jotka osoittavat mitä osaa käännetty teksti koskee. (Ks. Kuvio 17.) 
 
Kuvio 17. PrestaShopin teeman käännöstiedoston sisältöä 
 
Huomattavaa on myös, että jokaisen teeman juurikansiossa on kuvatiedosto nimeltä 
preview.jpg. Se on pakollinen tiedosto, joka sisältää teeman esikatselukuvakkeen. 
Itse verkkokaupan ulkonäköön suoraan vaikuttavat tiedostot löytyvät css-kansiosta. 
Eri osille on luotuna omat tyylitiedostot, joissa esim. fontit, värit, rajat ja sivumargi-
naalit voi säätää mieluisammiksi. (Ks. Kuvio 18.) 
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Kuvio 18. PrestaShopin tyylitiedoston sisältöä 
 
3.4.4 PrestaShop Cloud 
PrestaShop Cloud tarjoaa vaihtoehtona avoimen lähdekoodin ohjelmistolle valmiiksi 
asennetun ja ylläpidetyn verkkokaupparatkaisun ilmaiseksi. PrestaShopin verkkosivu-
jen etusivulla näkyvää linkkiä klikkaamalla käyttäjä ohjataan rekisteröitymissivulle. 
Käyttäjätietojen ja verkkokaupan perustietojen lisäksi muita tietoja ei pyydetä. Säh-
köpostin vahvistusviestiä klikkaamalla verkkokauppa on valmis käytettäväksi. Kirjau-
tumalla sisään PrestaShopin sivujen kautta käyttäjä pääsee verkkokaupan hallin-
tanäkymään. Tässä vaiheessa Cloud osoittautuu pitkälti samanlaiseksi kuin itse asen-
nettava versio. Verkkokaupan käyttöliittymä ja hallintapaneeli ovat ulkoasun ja toi-
mintojen osalta juuri kuten ladattavassa versiossa.  Cloudin eroja ovat kuitenkin 
esim.: 
- Lähdekoodi ei ole saatavilla. Muokkauksia voi tehdä hyvin rajoitetusti.  
- Verkkokauppa käyttää aliverkkotunnusta, joka on muotoa http://minun-verkko-
kauppa.pswebshop.com/. Tämän muuttamisesta joutuu maksamaan. 
- Ei pääsyä tietokantaan. 
- Itse tehtyjen sivupohjien, teemojen ja moduulien käyttö ei ole mahdollista. Moduulit 
ja teemat on ladattava lisäosina, joista useimmat ovat maksullisia.  
 
PrestaShop Cloud on kokemattomalle helppo ja erittäin nopea verkkokaupparat-
kaisu. Ohjelmistokehittäjälle sen valintaan ei ole kuitenkaan mitään syytä, sillä muu-
toksia ei pääse tekemään juuri mihinkään.  
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4 Verkkokaupan toteutus 
4.1 Johdanto 
Tässä luvussa käsitellään työn käytännönosuutta. Tarkoitus on suunnitella ja toteut-
taa verkkokauppa edellisessä luvussa esitellyllä PrestaShopilla. Koska työ ei ole kau-
palliseen tarkoitukseen, se on toteutettu ilman maksullisten verkkopalvelimien ja li-
säosien käyttöä. Verkkokauppa on asennettu paikalliseen WAMP-ympäristöön, 
minkä vuoksi havainnointiin on käytetty apuna kuvakaappauksia.  
4.2 Määrittely 
Jokaisen verkkokaupan rakentaminen alkaa määrittelyvaiheesta. Tällöin pitäisi siis 
olla tiedossa, mistä verkkokaupassa on oikein kyse. Tässä vaiheessa määritellään 
mm. verkkokaupan nimi, myytävät tuotteet/palvelut, kohderyhmä ja miltä verkko-
kaupan käyttöliittymän tulisi näyttää. 
 
Oman verkkokauppani toimialaksi päätin valita kuntoilualan. Annoin verkkokaupalle 
nimeksi Total Domination Fitness. Verkkokauppa myy kuntosaliharjoitteluun tarvik-
keita ja oheistuotteita. Valikoimaan sisältyy mm. treenivarusteita, vaatteita, urheiluli-
säravinteita ja kuntoiluvälineitä. Verkkokaupan kohderyhmään kuuluu kuntoilun har-
rastajat, kuntosalit ja kuntosaliharjoittelusta kiinnostuneet.   
 
Valintaan vaikutti oma harrastus ja henkilökohtainen mielenkiinto. Omasta kokemuk-
sesta olen myös huomannut, että useat harrastajat luottavat verkkokauppoihin tree-
nitarvikkeiden hankintoja tehdessä. Syitä tähän voivat olla mm. alaan erikoistuneiden 
kauppojen valikoima, kilpailukykyisempi hinta ja tuotteen odottamisajan vähäinen 
merkitys. Harrastajalle tuotteen tarve ei yleensä ole välitön, joten toimitusaika ei ole 
merkittävin tekijä valintaa tehdessä. Myös erikoiskauppojen asiantuntemukseen ja 
laatuun uskotaan. Näillä edellytyksillä alalla on kasvupotentiaalia ja verkkokaupalla 
hyvät mahdollisuudet menestyä. 
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4.3 Asennus 
PrestaShopin asennuspaketti on suoraan ladattavissa tuottajan verkkosivuilta. Asen-
nuspakettia ladattaessa viimeisin versio on PrestaShop v1.6.1.2. Ladattu tiedostopa-
ketti puretaan valittuun kansioon jonka jälkeen ne voidaan siirtää verkkopalvelimelle. 
Kopiot tiedostoista kannattaa kuitenkin aina pitää paikallisella levyllä, ja tehdä konfi-
guroinnit näihin, sillä suoraan verkkolevyllä työskentely ei kannata. Kun tiedostot 
ovat siirrettynä verkkopalvelimelle, ja kansiopolku avataan selaimessa, PrestaShopin 
asennussivun pitäisi ilmestyä. (Ks. Kuvio 19.) 
 
Kuvio 19. PrestaShopin asennuksen aloitussivu 
 
Asennuksessa edetään vaiheeseen, jossa annetaan verkkokaupan perustiedot ja luo-
daan ylläpitäjän käyttäjätunnus. (Ks. Kuvio 20.) 
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Kuvio 20. Asennuksen perustietojen asettaminen 
 
Asennuksen seuraavassa vaiheessa konfiguroidaan tietokanta-asetukset. (Ks. Kuvio 
21.) Tätä varten on luotava tietokanta, jota PrestaShop käyttää tietojen tallentami-
seen. Tietokannan palvelimen osoite vaaditaan, sekä tietokannan nimi ja tunnukset, 
joilla tietokantaan kirjaudutaan. Myös tietokannan luotaville tauluille on mahdollista 
asettaa etuliite. Tietokannan luomiseen tässä on käytetty phpMyAdmin-ohjelmaa. 
 
Kuvio 21. Tietokanta-yhteyksien asettaminen 
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Jos tietokanta-yhteyden luominen onnistui, asennus viimeistelee itsensä loppuun. 
Kun asennus on viimeistelty, verkkopalvelimella juurihakemistossa sijaitseva install-
kansio poistetaan. Myös admin-kansio on suositeltavaa nimetä uudelleen, sillä hallin-
tapaneelille kirjaudutaan sisään jatkossa kirjoittamalla selaimen osoiteriville tämän 
kansion polku.  
4.4 Sisällönhallinta 
Onnistuneen asennuksen jälkeen tulisi verkkokaupan esimerkkisisältöineen olla pys-
tyssä. Ylläpitäjän pitäisi nyt pystyä kirjautumaan sisään tunnuksillaan, jonka jälkeen 
verkkokaupan hallintapaneeli ilmestyy näkyviin. (Ks. Kuvio 22.) Järjestelmä asentuu 
yleensä automaattisesti käyttäjän paikallisen kielen mukaan. Oletuskielen voi tarvit-
taessa vielä vaihtaa ”Localization” -valikosta. Huomioitavaa on kuitenkin, että Pres-
taShopin suomenkielinen käännös ei ole täydellinen, ja esim. joidenkin valikkojen ni-
met ja ohjeet saattavat olla englanninkielisessä muodossaan. Käännös on toteutettu 
noin 80-prosenttisesti.  
 
Kuvio 22. PrestaShopin hallintapaneelin näkymä 
 
Valitsemalla ”Katalogi”, voidaan alkaa jo lisäämään verkkokauppaan tuotteita ja tuo-
teryhmiä. Tuotteelle voidaan lisätä monia perustietoja kuten nimi, tuoteryhmä, kuva, 
hinta, tuotekoodi, kuvaus, ominaisuudet ja toimitustiedot. Samalla voidaan jo asettaa 
tuotteen metaotsikko–ja kuvaus, ja antaa selkeä URL, mikä tekee hakukoneoptimoin-
nista helpompaa. Hyödyllinen erityisominaisuus on myös tuotteen hinnoittelusivu, 
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jossa ohjelma laskee tuotteelle verosäännön perusteella sopivan myyntihinnan. (Ks. 
Kuvio 23.) 
 
Kuvio 23. Tuotteen hinnoittelusivu 
 
Tuotteiden lisäämisen ohella hallintapaneelin kautta ylläpitäjä pystyy helposti käsit-
telemään tilauksia, hallitsemaan asiakastilejä, luomaan hintasääntöjä ja asentamaan 
uusia moduuleita. Ylläpitäjällä on käytössä myös rajallinen määrä työkaluja, joilla voi 
tehdä muutoksia esim. sivusto-, tuote-, tilaus-, asiakastili-, ja teema-asetuksiin. Mikäli 
verkkokaupan hallinnasta vastaa useampi henkilö, hallintapaneelin kautta voidaan 
luoda uusia käyttäjätilejä, ja määrittää niiden käyttöoikeudet rajoituksineen.  
4.5 Ulkoasu 
Heti PrestaShopin asentamisen jälkeen verkkokaupan ulkoasua voidaan tarkastella 
selaimessa. Etusivulla näkyy paljon esimerkkisisältöä, kuten tuotteita, tuoteryhmiä ja 
kampanjoita. (Ks. Kuvio 24.) Etusivun esimerkkisisällöstä eroon pääsee helpoiten 
poistamalla ne hallintapaneelin kautta, ja lisäämällä jo muutaman oman tuotteen, 
kuten luvussa 4.4 on tehty.  
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Kuvio 24. PrestaShopin oletusteeman etusivun ulkoasu 
 
Vaikka oletusteema onkin tyylikkään näköinen, se ei välttämättä juuri erotu kilpaili-
joista, eikä pelkästään oletusasetuksien käyttäminen anna asiakkaalle parasta kuvaa 
yrityksestä. Siksi teeman muuttaminen omanlaisekseen on tarpeen. Teeman rakenta-
minen on hyvin vaivalloista, joten siksi pohjana käytetään oletusteemaa. Nopeammin 
tämä toteutetaan kopioimalla oletusteeman kansio ja nimeämällä se uudestaan. (Ks. 
Kuvio 25.) 
 
Kuvio 25. Oletusteeman kopioiminen 
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Teema saadaan käyttöön lisäämällä uusi teema hallintanäkymän asetuksien kautta. 
(Ks. Kuvio 26.) 
 
Kuvio 26. Teeman lisääminen 
 
Sivun elementtien tutkailuun hyvä väline on Firefox –selaimen Inspector-työkalu, 
jolla voidaan selvittää mihin CSS-lohkoihin mitkäkin osat kuuluvat. Viemällä hiiren 
elementin päälle, työkalu osoittaa mikä osa lähdekoodissa siihen. (Ks. Kuvio 27.) 
 
Kuvio 27. Sivun elementtien tutkinta 
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Teeman päätyylitiedostona toimii themes/MyTheme/css/ -alihakemistosta löytyvä 
global.css. Tyylitiedostossa voidaan muokata CSS-lohkojen sijoittelua, värejä, fontteja 
ja marginaaleja. (Ks. Kuvio 28.) 
 
Kuvio 28. Sivun tyylitiedoston muokkaaminen 
 
Oletussivun värimaailma on melko tylsä, joten esimerkiksi taustavärejä muuttamalla 
sivusta saa heti elävämmän näköisen. (Ks. Kuvio 29.) Omat logot ja yläpalkin sivujulis-
teen voi lisätä hallintapaneelissa teeman asetuksien kautta.  
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Kuvio 29. Etusivun värimaailmaa muokattuna 
 
Teeman tyylitiedostoilla voidaan siis hallita objektien sijoittelua ja sivun visuaalista 
ilmettä, mutta kokonaisuutta ajatellen tällä menetelmällä ei paljoa pystytä muutta-
maan. Asentamalla uusia moduuleita, tai tekemällä muokkauksia jo asennettuihin 
moduuleihin, voidaan vielä tehdä parannuksia ulkoasuun. Luettelo käytössä olevista 
moduuleista löytyy hallintapaneelin ”Modules and Services” –valikosta. Esimerkiksi 
etusivulla pyörivää diaesitystä pystyy käsittelemään homeslider-moduulilla. Moduulin 
löytää helpoiten kirjoittamalla sen nimen hakukenttään. Valitsemalla ”Muuta asetuk-
sia” moduuliin voidaan tehdä muutoksia, tai se voidaan kokonaan poistaa. (Ks. Kuvio 
30.) 
 
Kuvio 30. Moduulin valinta 
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Muokkaussivulla voidaan muuttaa diaesityksessä näytettävää sisältöä, kuten kuvia, 
tekstiä tai linkkien kohdetta. (Ks. Kuvio 31.) 
 
Kuvio 31. Diaesityksen hallinta 
 
Myös moduuleille pitää yleensä tehdä tyylimäärittelyjä, jotta ne sijoittuvat sivulla oi-
kein kohdilleen. Moduulien tyylitiedostot löytyvät themes/MyTheme/css/modules/ -
hakemistosta. Esimerkiksi homeslider.css –tiedosto muokkaa homeslider -moduulin 
sijoittelua, kuten kuviossa 32 on tehty. 
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Kuvio 32. Moduulin tyylitiedoston muokkaus 
 
4.6 Hakukoneoptimointi 
PrestaShopin yksi parhaimmista eduista on sen hakukoneystävällisyys. Jo heti tuottei-
den ja tuoteryhmien lisäyssivuilla voidaan antaa kuvaavat metatiedot, avainsanat ja 
selkeät URL:t, kuten kuvioissa 33 ja 34.  
 
Kuvio 33. Esimerkki tuoteryhmän metatiedoista 
 
Kuvio 34. Esimerkki tuotteen metatiedoista 
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Metaotsikko -ja kuvaus ovat tärkeitä, sillä ne näkyvät hakukoneiden järjestelemissä 
hakutuloksissa. Tuotteille voidaan antaa myös asiasanoja, eli tageja, joiden avulla ne 
löytyvät myös verkkokaupan hakukenttään kirjoittamalla, vaikka asiasana ei olisikaan 
tuotteeseen suoraan liittyvä. (Ks. Kuviot 35 ja 36.) 
 
Kuvio 35. Tuotteen asiasanoja 
 
Kuvio 36. Asiasanojen vaikutus hakutuloksissa 
 
4.7 Muita hyödyllisiä lisäosia 
Verkkokaupan perinteisiä toimintoja täydentämään ja käyttökokemuksen parantami-
seen on tarjolla useita lisäosia. Näistä tärkeimpiin lukeutuvat maksumenetelmät, 
jotta kuluttaja voi valita useista eri maksutapavaihtoehdoista. ”Modules and Servi-
ces” -valikossa on lista moduuleista, joita voidaan käyttää. (Ks. Kuvio 37.) PrestaShop 
tarjoaa liitännäiset esimerkiksi PayPal-maksunvälitysjärjestelmälle ja pankkisiirron te-
kemiseen.  
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Kuvio 37. Maksutapa-moduuleita 
 
Maksujenvälityspalveluiden käyttöönotto vaatii usein kauppiastilin luomista. Pres-
taShop käyttää kauppiastilin tietoja maksutavan integrointiin verkkokaupan kanssa. 
Esimerkiksi kuviossa 38 verkkokauppaan integroidaan HiPay-maksusiltapalvelu.  
 
Kuvio 38. Maksujenvälitysjärjestelmän käyttöönotto 
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Kauppiaalla on käytössään erilaisia markkinointi ja- myynninedistämistyökaluja, ku-
ten uutiskirje, RSS-syöte ja tuotekampanjat. Näistä esimerkiksi kanta-asiakasalennuk-
set–moduulin (ks. Kuvio 39) avulla asiakkaat voivat kerryttää kanta-asiakaspisteitä 
suhteessa ostosten summaan, jotka oikeuttavat esim. lahjakortteihin. (Ks. Kuvio 40.) 
 
Kuvio 39. Kanta-asiakasalennukset -moduuli 
 
Kuvio 40. Kanta-asiakaspisteiden sääntöjen määrittely 
 
4.8 Yhteenveto 
Verkkokaupan etusivun sisältö on hyvin muokattavissa. Etusivulla näkyy viimeksi li-
sättyjä tuotteita, alhaalta löytyy sivukartta ja lohkoja, joihin voi lisätä mieleistään si-
sältöä. (Ks. Kuvio 41.) 
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Kuvio 41. Verkkokaupan etusivu 
 
Tuotekategoriasivuilla näytetään samaan tuoteryhmään kuuluvat tuotteet siististi jär-
jesteltynä. (Ks. Kuvio 42.) 
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Kuvio 42. Esimerkki tuotekategoriasivusta 
 
Tuotesivuilla on tuotetietojen lisäksi sosiaalisen median jakopainikkeet ja tuotearvos-
telut. Kanta-asiakasalennukset –moduuli näyttää kuinka paljon kanta-asiakaspisteitä 
tuotteen ostaminen kerryttää. (Ks. Kuvio 43.) 
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Kuvio 43. Esimerkki tuotesivusta 
 
Verkkokauppaan voi luoda erilaisia alasivuja, kuten esimerkiksi yrityksen esittelysi-
vun. (Ks. Kuvio 44.) 
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Kuvio 44. Esimerkki alasivusta 
 
Teema on responsiivinen, joten sivut skaalautuvat näyttölaitteen mukaan, kuten ku-
viossa 45 nähdään. Jotkut sivun objekteista tosin näkyvät virheellisesti, joten respon-
siivisuudessa on parannettavaa. 
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Kuvio 45. Responsiivinen sivupohja 
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5 Tulokset ja pohdinta 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia verkkokaupan tarjoamia mahdollisuuksia, 
verkkokaupan rakennusprosessia, avoimen lähdekoodin verkkokauppoja, sekä 
verkkokaupan toteuttaminen avoimen lähdekoodin verkkokauppa-ohjelmistolla. Työ 
jakaantui siis kahteen osaan: tutkimukseen, jonka perimmäisenä tarkoituksena oli 
parhaimman verkkokauppa-alustan löytäminen, ja varsinainen verkkokaupan 
toteutus. 
 
Tavoitteena oli ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutusalan tutkimustyön 
tukeminen. Näiden tavoitteiden voi katsoa täyttyneen. Työn suorittaminen onnistui 
sille asetettujen aikataulujen mukaisesti. Tulos on saavutettu ilman aiempaa 
kokemusta tai tietoperustaa verkkokaupan rakentamisesta. Työssä ilmenneiden 
ongelmien ratkaiseminen onnistui itsenäisesti. 
 
Verkkokauppa on alalla ajankohtainen ja myös monelle tavalliselle kuluttajalle hyvin 
arkipäiväinen asia, joka teki aiheesta mielenkiintoisen ja mieluisan. Tutkimustyön 
ohella työhön sisältyi sisällönhallintaa, markkinointinäkökulmaa ja 
verkkopalvelutekniikkaa, mikä teki työstä riittävän haastavan. Haasteita työssä tarjosi 
etenkin tekninen vaativuus. PrestaShopin asentaminen ja käyttäminen olivat erittäin 
helppoa, mutta persoonallisen verkkokaupan rakentamiseksi tietämys eri 
tekniikoista, ja ohjelmointitaidot ovat välttämättömiä. Työ toteutettiin nopealla 
aikataululla, mikä haittasi hieman teknistä toteutusta. Ulkoasun muokkaaminen ja 
toiminnollisuuden lisääminen vaativat todella paljon aikaa ja vaivannäköä. Näin ollen 
verkkokaupan layoutin ja visuaalisen ilmeen kehittäminen jäivät toivottua 
vajaavaisemmiksi. Esimerkiksi värien valinta ja typografia osoittautuivat asioiksi, 
joissa pitää noudattaa tarkkuutta. Odotettua suuremman vaikeuden vuoksi voidaan 
pohtia, olisiko esimerkiksi Magentolla päästy samoihin lopputuloksiin?  
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